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La educación es uno de los factores fundamentales 
para el progreso económico y social de cualquier 
civilización1-3. Algunos estudios han estimado que 
cada año de escolaridad adicional aumenta, en 
promedio, el producto interno bruto (PIB) de un país 
en un 0,37%4 y entre un 6-10% la productividad (e 
ingresos) de un individuo5. También se ha 
establecido que un aumento del 10% en el número 
de universidades per cápita de una región le 
representaría un PIB futuro per cápita 0,4% mayor6. 
Asimismo, la educación promueve la movilidad 
social, los principios democráticos y disminuye la 
propensión a la criminalidad2,4,6. 
 
Aunque la educación presencial es la más extendida 
y confiable, el creciente acceso a las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), el 
encarecimiento de la educación presencial, las 
limitaciones de acceso físico a las instituciones y el 
carácter innovador de la formación no-presencial9, 
han propiciado el crecimiento sostenible de la 
modalidad virtual en los últimos años10.  
 
La pandemia del nuevo coronavirus, denominada 
COVID-19, es una enfermedad infecciosa de las vías 
respiratorias11 que ha causado pérdidas económicas 
y sociales irreparables. Entre diciembre de 2019 y 
mediados de mayo de 2020, la COVID-19 se ha 
extendido a más de 200 países, con un saldo 
aproximado de 4.200.000 infectados y 300.000 
muertos. En Colombia, los infectados y fallecidos, en 
ese mismo periodo, rondan los 13000 y 500, 
respectivamente12.  
 
Debido a la prolongada cuarentena, la COVID-19 ha 
representado una amenaza para la educación 
presencial global, ya que, por esta, cerca del 80% de 
niños y adolescentes del mundo dejaron de asistir a 
las escuelas en marzo pasado. Colateralmente, la 
cuarentena por COVID-19 ha causado trastornos en 
el proceso de aprendizaje, estrés psicológico en 
padres de familia, estudiantes y docentes, aumento 
en la tasa de deserción de estudiantes y pérdida de 
una ración importante de alimentos para muchos 
estudiantes de condición vulnerable13,14.  
 
Para minimizar el detrimento, el estado y las 
universidades colombianas han realizado esfuerzos 
económicos y pedagógicos ingentes. En efecto, 
docentes de programas presenciales han 
experimentado, en poco tiempo, diversos desafíos 
de resiliencia a la educación no-presencial 
relacionados con: el poco dominio de las TICs; el 
tiempo disponible para preparar la clase, 
exacerbado en los que ministran más de una 
materia o lo hacen por primera vez; transmitir 
conocimientos prácticos relacionados con 
laboratorios y abordajes clínicos (punto álgido en 
docentes de carreras de salud); encontrar 
estrategias efectivas de flexibilización del 
aprendizaje que mantengan vinculados a los 
estudiantes con el proceso formativo y así atenuar 
la deserción; el solapamiento continuo de la vida 
personal y laboral; incertidumbre acerca del futuro 
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trabajo con los familiares sin afectar el rendimiento 
laboral de cada uno, entre otros. 
 
En consecuencia, los docentes de educación 
presencial se han visto en la necesidad diaria de 
elaborar videoclases, clases en vivo, laboratorios 
virtuales, discusión de casos clínicos y videos de 
procedimientos clínicos. En la pandemia, Youtube, 
Whatsapp, Blackboard, Microsoft Teams, Zoom, 
OBS Studio y demás plataformas tecnológicas se 
tornaron de uso rutinario. 
 
Estudiantes también han afrontado un sinnúmero 
de desafíos: adquirir equipos de cómputo o 
celulares y/o recarga de datos para asistir a las 
clases; responder a las exigencias diarias de las 
materias mientras se deparan con quehaceres 
domésticos y problemas de convivencia; mantener 
la regularidad y constancia en el proceso de 
aprendizaje sobre todo en lugares con limitado 
acceso tecnológico y/o constantes fallas del fluido 
eléctrico; lidiar con la incertidumbre de la nota final 
y de cómo pagarán el próximo semestre, entre 
otros. Particular preocupación para docentes y 
estudiantes de ciencias de la salud representan las 
materias clínicas ya que, en su mayoría, son 
insustituibles por escenarios virtuales. 
 
En todas las universidades colombianas, el personal 
administrativo y docente ha asumido la tarea 
titánica de adaptarse eficientemente al reto de la 
no-presencialidad. En particular, la Universidad del 
Magdalena ha puesto a disposición herramientas 
tecnológicas de comunicación; capacitaciones en el 
uso de las TICs; asesorías psicológicas y de hábito 
saludable; charlas de cuidado ante la COVID-19: 
jornadas culturales y literarias virtuales y de 
seguimiento y auspicio a las actividades de docencia. 
La universidad también ha venido auspiciando 
activamente a sus estudiantes mediante la creación 
de un fondo de solidaridad, apoyo económico para 
estudiantes extranjeros, entrega de computadoras 
portátiles y datos de internet, periodos de gracia 
para matrículas, búsqueda de la gratuidad educativa 
para los estratos más bajos, entre otros. 
 
La COVID-19 suscita algunas reflexiones y 
enseñanzas que vale la pena resaltar:  
 
i) La educación no se limita al aula física, 
esto es, las universidades presenciales 
deben reinventarse adoptando 
estrategias y tecnologías que 
democraticen el acceso a la educación. 
ii) Reducir la brecha digital es crucial, es 
decir, buscar que más estudiantes 
accedan a internet y dispongan de 
computadoras o centros de cómputos 
comunitarios, lo que implica trabajo 
conjunto entre entidades estatales y 
empresas de telecomunicaciones. 
iii) Capacitar y actualizar frecuentemente 
al personal docente y estudiantes en el 
uso de las TICs: creación de guías de 
desarrollo virtual, videoclases, asesorías 
o laboratorios virtuales, claustros 
docentes virtuales. Evaluar la 
posibilidad de asignación de algunas 
horas virtuales en plan de trabajo 
docente, que, sin afectar el carácter 
presencial de los programas de 
pregrado, mantenga vinculado al 
docente en el uso de herramientas no-
presenciales. 
iv) Involucrar a padres en el proceso 
pedagógico de los hijos, instruyéndolos 
en el manejo de las TICs. 
v) Explorar las bondades de softwares de 
realidad virtual y aumentada13,15-17 para 
el desarrollo de actividades clínicas en 
pregrados de ciencias de la salud.  
 
Tal vez ha llegado el momento para que docentes y 
directivos docentes de educación presencial cogiten 
acerca de la importancia e inclusión permanente de 
las tecnologías de la información y la comunicación 
en sus procesos pedagógicos, porque ha quedado 
claro que la vida siempre encuentra modos de 
promover cambios. Que la COVID-19 sea motivo 
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